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Мета роботи. Вивчення впливу допоміжних речовин на властивості мас для таблетування і основні показники 
таблеток із метою розробки нового комбінованого таблетованого лікарського засобу з гіпоглікемічною активністю 
на основі сухих екстрактів із листя чорниці звичайної, трави козлятника лікарського та таурину.
Матеріали і методи. Основні діючі речовини – сухі екстракти з листя чорниці звичайної та трави козлятника 
лікарського, таурин, допоміжні речовини 6 технологічних груп. Дослідження впливу допоміжних речовин (ДР) на 
такі показники, як текучість, кут природного укосу, вільну насипну густину, насипну густину після усадки, засипку 
порошкової маси матриці таблеткової машини і середню масу таблеток після пресування порошкових мас при 
створенні таблеток екстракту трави козлятника, екстракту листя чорниці та таурину методом прямого пресування 
проводили відповідно до вимог ДФУ 2 видання.
Результати й обговорення. Вивчено вплив 25­ти ДР на фармако­технологічні властивості порошкових мас 
(плинність, кут природного укосу, вільну насипну густину, насипну густину після усадки, процес засипки порошковою 
масою матриці таблеткової машини) та середню масу таблеток з екстрактом трави козлятника, екстрактом листя 
чорниці та таурином. За допомогою шестифакторного експерименту – гіпер­греко­латинського квадрату четвертого 
порядку вивчено вплив 6­ти якісних факторів на основні показники порошкових мас з екстрактом трави козлятника, 
екстрактом листя чорниці та таурином. Для кожного із показників побудовані ранжовані ряди переваг вивчених ДР.
Результати дисперсійного аналізу експериментальних даних показали, що на текучість порошкових мас екстракту 
трави козлятника, екстракту трави чорниці і таурину найбільш позитивно впливають тальк, магнію стеарат, МКЦ 
112, маніт, МКЦ бурст і натрій карбоксиметилкрохмаль.
Найменше значення кута природного укосу порошкових мас отримували при використанні таблетози, гарке плюс 
таб., кальцію стеарату, натрій карбоксиметилкрохмалю і кальцію карбонату.
Найбільше значення вільної насипної густини і насипної густини після усадки порошкових мас отримували при 
використанні таблетози, натрій карбоксиметилкрохмалю, МКЦ+натрій КМЦ, гарке плюс таб., кальцію карбонату, 
тальку, МКЦ 302, МКЦ 12 і магнію стеарату.
Процес заповнення матриці таблеткової машини порошковою масою екстрактів трави козлятника, листя чорниці 
і таурину найкраще проходив при використанні натрій карбоксиметилкрохмалю, маніту, кислоти стеаринової, 
МКЦ 200, магнію карбонату основного.
Найбільше значення середньої маси таблеток екстрактів трави козлятника, листя чорниці і таурину отримували 
при використанні кальцію карбонату, натрій карбоксиметилкрохмалю, МКЦ 302, МКЦ+натрій КМЦ, магнію стеарату, 
і маніту. 
Отримані результати за показниками текучості порошкових мас, кута природнього укосу, вільної насипної густини 
до та після ущільнення вказують на можливість отримання таблеток екстракту трави козлятника, екстракту листя 
чорниці та таурину методом прямого пресування.
Висновки. Вивчено вплив 25­ти ДР на фармако­технологічні властивості порошкових мас (плинність, кут 
природного укосу, вільну насипну густину, насипну масу після ущільнення, процес засипки порошковою масою 
матриці таблеткової машини) та середню масу таблеток з екстрактом трави козлятника, екстрактом листя чорниці 
та таурином. За допомогою шестифакторного експерименту гіпер­греко­латинського квадрату четвертого порядку 
вивчено вплив 6­ти якісних факторів на основні відгуки (показники) порошкових мас з екстрактом трави козлятника, 
екстрактом листя чорниці та таурином. Побудовані ранжовані ряди переваг впливу ДР на 6 відгуків (показників) 
порошкових мас і таблеток екстракту трави козлятника, екстракту листя чорниці та таурину.
Ключові слова: таблетки; фармако­технологічні показники порошкових мас і таблеток; рослинні екстракти; 
чорниця звичайна; козлятник лікарський; таурин; цукровий діабет.
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Повідомлення 1. Вивчення впливу допоміжних 
речовин на фармако-технологічні характеристи-
ки порошкових мас при створенні таблеток екс-
тракту трави козлятника, екстракту трави чорни-
ці та таурину методом прямого пресування.
Вступ. Пошук нових та ефективних способів ліку-
вання цукрового діабету є однією з найважливіших 
проблем сучасної медицини Згідно з прийнятою ре-
золюцією ООН (від 20 грудня 2006 р., резолюція 
61/225) цукровий діабет вважається неінфекційною 
епідемією [1]. Суттєвою проблемою людства є те, що 
абсолютна або відносна інсулінова недостатність 
веде до суттєвих ускладнень (до 50 % хворих мають 
діабетичні ускладнення: ретинопатій (66,3 %), діабе-
тичних полінейропатій (33,4 %) та нефропатій, що 
провокує анемії (9,9 %) [1].
На сьогодні є достатній перелік синтетичних лікар-
ських препаратів, що використовуються для лікуван-
ня хворих на цукровий діабет. Альтернативою синте-
тичних засобів є рослини, які можуть служити потен-
ційним джерелом гіпоглікемічних засобів і широко 
використовуватися в традиційній медицині для про-
філактики та лікування ЦД. Протягом останніх років з 
рослин було виділено багато фітокомпонентів, які 
проявляли гіпоглікемічний ефект (ферменти, алка-
лоїди, вітаміни, глікозиди, гормони, ефірні олії, фі-
тонциди, мікро­ і макроелементи тощо) [2]. За меха-
нізмом гіпоглікемічної дії лікарські рослини умовно 
поділяють на: рослини загальнозміцнювальної дії; 
лікарські рослини з інсуліноподібними чи гормонопо-
дібними речовинами; лікарські рослини, що мають 
здатність регулювати обмін речовин [3]. Увагу нау-
ковців насамперед привертають рослини, які широко 
використовуються в народній і практичній медицині 
для лікування цукрового діабету, що мають достатню 
сировинну базу [4–6]. Дія препаратів на основі екс-
трактів козлятника лікарського (галеги лікарської) та 
чорниці звичайної подібна дії антидіабетичних пре-
паратів групи бігуанідів [7]. Гіпоглікемічний ефект 
рослин залежить від присутності БАР інсуліноподіб-
ної дії : глікозид міртилін, алкалоїд галегін, віт. гру-
пи В, макро­ і мікроелементів (цинк, хром) амінокис-
лоти (таурин) та полягає у захисті інсуліну від актив-
ності ферментів, нормалізації засвоєння глюкози 
клітинами, стимуляції синтезу білків та жирів, норма-
лізуючи порушений вуглеводневий обмін, регенера-
ції β­клітин острівці Лангерганса [8].
Козлятник (Galega Officinalis L.) та чорниця зви-
чайна (Vaccinium myrtillus L.) проявляють синергіч-
ну гіпоглікемічну дію [7]. Враховуючи ефективну 
гіпоглікемічну дію козлятника лікарського та чор-
ниці звичайної, що базується на їх різноманітному 
хімічному складі, досвіді використання в терапії 
цукрового діабету, та недостатній асортимент ві-
тчизняних таблетованих лікарських засобів на їх 
основі вказує на перспективність подальших до-
сліджень.
Мета роботи – вивчення впливу ДР на фармако­
технологічні властивості порошкових мас для табле-
тування з метою розробки нового комбінованого та-
блетованого лікарського засобу з гіпоглікемічною ак-
тивністю на основі сухих екстрактів із листя чорниці 
звичайної і трави козлятника лікарського та таурину.
Матеріали і методи. При створенні таблеток ви-
користовували сухий екстракт трави козлятника лі-
карського і сухий екстракт листя чорниці звичайної, 
отримані за технологією, яка наведена в роботах 
[9,10], а також таурин (серія 090708). При розробці 
таблеток методом прямого пресування увагу приді-
ляють вибору раціональних допоміжних речовин 
(ДР) [11,12], згідно з Державною Фармакопеєю Укра-
їни (ДФУ) вони повинні забезпечувати виконання 
певних фармако­технологічних вимог [13]. У роботі 
використовували 25 сертифікованих ДР, наданих для 
дослідження вітчизнянними дистрибюторами «Авро-
ра» і «Вітек» вітчизнянного та зарубіжного виробни-
цтва («Орісіл­Калуш» ДП, Ashland Inc, BASF corp,, 
Blanver Farmoquimica LTDA, Harke Pharma GmbH, 
JRS Pharma, Fuji Chemical Industri Co, Magnesia 
GmbH, Mingtai Chemical Co., Ltd Roquette Pharma, 
Syntapharm, Südzucker).
При стоворенні таблеток чорниці методом прямого 
пресування вивчали 6 груп ДР, критерієм віднесення 
яких була належність до певної технологічної класи-
фікації – наповнювачі на основі цукрів (фактор А), на-
повнювачі на основі мікрокристалічної целюлози 
(фактор В), ковзні речовини, які одночасно викону-
ють функції регулятора вологи (фактор С), розпушу-
вачі (фактор D), комбіновані наповнювачі на основі 
МКЦ (фактор Е) та змащувальні речовини (фактор 
F). Всього було вивчено 25 ДР речовин, більшість із 
яких належить до нових, які з’явилися на фармацев-
тичному ринку нещодавно, наукові публікацій щодо 
їх використання при створенні та виробництві табле-
ток методом прямого пресування відсутні.
Перелік ДР, які вивчали при створенні таблеток екстра-
кту трави козлятника, екстракту листя чорниці та таурину 
методом прямого пресування, наведено в таблиці 1.
Доклінічні фармакологічні дослідження із раціональ-
ного співвідношення діючих речовин у складі таблеток 
виконані на кафедрі фармакології Тернопільського дер-
жавного медичного університету імені І. Я. Горбачев-
ського під керівництвом проф. І. М. Кліща [14,15].
При складанні рецептури таблеток співвідношення 
між діючими та ДР в одній таблетці було наступне (г):
Чорниці екстракт листя
Козлятника екстракт трава
Таурину
Наповнювачі на основі цукрів (фактор А), 
Наповнювачі на основі МЦК (фактор В)
Ковзні речовини (регулятори вологи) (фактор С)
Розпушувачі (фактор D) 
Комбіновані наповнювачі на основі МКЦ (фактор Е)
Змащувальні речовини (фактор F)
0,280
0,280
0,080
0,140
0,050
0,030
0,070
0,060
0,010
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Таблиця 1. Допоміжні речовини, які вивчалися при розробці складу таблеток, що містять екстракти чорниці та 
козлятника і таурину методом прямого пресування
Фактори Рівні факторів
А – наповнювачі на основі цукрів а1– таблетоза 
а2 – лудіпрес 
а3 – маніт
а4 – цукор компрі О
а5 – парлітол 100SD+манітол
В – ДР різних зразків мікрокристалічної целюлози 
(МКЦ)
b1 – МКЦ 102
b2 – МКЦ 12
b3 – МКЦ 200
b4 – МКЦ 112
b5 – МКЦ 302
C – ковзні речовини (регулятори вологи) c1 – кальцій карбонат
c2 – неуселін УФЛ
c3 – неуселін УС 2
c4 – магній карбонат основний
c5 – тальк 
D – розпушувачі d1 – кросповідон ХЛ­10
d2 – натрій кроскармелоза
d3 – натрій крохмальгліколят
d4 – натрій карбоксиметилкрохмаль
d5 – крохмаль преджелетинізований
E – наповнювачі на основі комбінацій похідних 
целюлози і МКЦ з іншими ДР
е1 – просолв 90 (МКЦ+аеросил)
е2 – просолв ОДТ Г 2 (МКЦ + аеросил + 
манітол+фруктоза+кросповідон)
е3 – МКЦ+натрій КМЦ 
е4 – МКЦ бурст
е5 – гарке плюс табл. (похідні целюлози+дикальцій фосфат)
F – змащувальні речовини f1 – магнію стеарат 
f2 – кальцію стеарат
f3 – кислота стеаринова
f4 – олія гідрогенізована (лубрітаб)
f5 – натрію стеарилфумарат
При вивченні 25 ДР, які згруповані в шість техноло-
гічних груп, раціонально в якості плану експерименту 
використати шестифакторний експеримент на основі 
гіпер­греко­латинського квадрату [16]. В цьому ви-
падку замість 15625 (5х5х5х5х5х5=15625) серій до-
слідів, які необхідно реалізувати при традиційному 
експерименті, коли здійснюється повний перебір всіх 
можливих комбінацій між рівнями 6 факторів, реалі-
зовано всього 50 серій дослідів (25 серій в двох по-
вторностях).
Матриця планування експерименту та результати 
дослідження порошкових мас і таблеток екстракту 
трави козлятника, екстракту листя чорниці та таури-
ну наведено в таблиці 2.
Кожна серія дослідів була реалізована в двох по-
вторностях. Порошкові маси готували за класичною 
схемою виробництва багатокомпонентних таблеток, 
що містять сухі екстракти. Змішували екстракти чор-
ниці листя та козлятника трави. Окремо змішували 
таурин та ДР чотирьох груп (фактор А, В, D, Е) і до-
давали до суміші сухих екстрактів. Після старанного 
перемішування додавали ковзні (фактор С) та зма-
щувальні речовини (фактор F). Суміш порошків пере-
мішували та досліджували її фармако­технологічні 
влативості – текучість (у1), кут природного укосу (у2), 
вільну насипну густину (у3) та насипну густину після 
усадки (у4) і засипку матриці таблетної машини (у5). 
Після цього пресували таблетки на лабораторній та-
блетній машині з діаметром 13 мм та масою 1,0 г. До-
сліджували рівномірність заповнення матриці та-
блеткової машини порошковою сумішшю діючих та 
ДР (у6). 
 Матриця планування експерименту на основі гі-
пер­греко­латинського квадрату четвертого порядку 
та дослідження порошкових мас і таблеток екстракту 
трави козлятника, екстракту листя чорниці та таури-
ну наведено в таблиці 2.
Отримані результати підлягали дисперсійному 
аналізу за схемою шестифакторного експерименту, 
обчислювальна процедура якого наведена в моно-
графії [16]. 
У тих випадках, коли екпериментальне значення 
F­критерію було більше табличного, робили висно-
вки про статистичну значущість досліджуваного 
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фактора, будували рисунки та здійснювали обгово-
рення отриманих результатів. У випадку, коли 
F­критерій був менше табличного, приймали до ува-
ги, що між рівнями незначущого фактора немає різ-
ниці на досліджуваний відгук (показник). Це означає, 
що будь­яка ДР із вивченою групи дає однаковий ре-
зультат на досліджуваний відгук.
Результати й обговорення. Результати диспер-
сійного аналізу показали, що на текучість порошко-
вих мас екстракту трави козлятника, екстракту листя 
чорниці та таурину впливають вивчені фактори в на-
ступній послідовності: С ˃ F ˃ В ˃ А ˃ E ˃ D. 
Вплив ковзних речовин на текучість порошкових 
мас екстракту трави козлятника, екстракту трави 
чорниці і таурину наведено на рисунку 1.
З даних рисунка 1 видно, що найкращу текучість 
має порошкова суміш, що містить у своєму складі 
тальк (31,40 c/100), який має перевагу над кальцію 
карбонатом (33,38 c/100 г), магнію карбонатом осно-
вним (37,22 c/100 г) і суттєву перевагу над неуселі-
ном УС 2 (57,21 c/100 г) та неуселіном УФЛ 
(65,79 c/100 г).
Подібним чином, за допомогою побудованих рисун-
ків, розглядали вплив інших груп ДР на фармако­тех-
нологічні властивості порошкових мас екстракту тра-
ви козлятника, екстракту листя чорниці та таурину.
Серед вивчених змащувальних речовин найкращу 
текучість порошкових мас екстракту трави козлятника, 
екстракту листя чорниці та таурину забезпечує магнію 
стеарат (40,89 с/100 г), який має перевагу над кальцію 
стеаратом (42,76 с/100 г), кислотою стеариновою 
(43,51 с/100 г), олією гідрогенізованою (43,90 с/100 г) і 
натрію стеарилфумаратом (53,92 с/100 г).
Серед вивчених зразків МКЦ найкращу текучість 
порошкових мас екстракту трави козлятника, екстра-
кту листя чорниці та таурину проявляє МКЦ 112 
(40,59 с/100 г), яка має перевагу над МКЦ 12 
(42, с/100 г) МКЦ 200 (42,56 с/100 г) та суттєву пере-
вагу над МКЦ 102 (46,90 с/100 г та МКЦ 302 
(52, с/100 г).
Вплив наповнювачів на основі цукрів на текучість 
порошкових мас екстрактів чорниці, козлятника і тау-
рину можна зобразити наступним рядом переваг: ма-
ніт (39,35 с/100 г) ˃ цукор компрі О (42,05 с/100 г) ˃ 
парлітол+манітол (44,03 с/100 г) ˃ лудіпрес (48,72 
с/100 г) ˃ таблетоза (49,49 с/100 г).
Найкращу текучість порошкових мас екстрактів 
чорниці, козлятника і таурину серед вивчених моди-
фікацій МКЦ проявляє МКЦ бурст (42,01 с/100 г), яка 
має перевагу над просолвом ОДТ Р 2 (43,76 с/100 г), 
гарке плюс табл. (44,03 с/100 г), просолвом 90 (46,31 
с/100 г) та МКЦ+натрій КМЦ (48,27 с/100 г). 
Ранжований ряд переваг впливу розпушувачів на 
текучість порошкових мас екстрактів чорниці, козлят-
ника і таурину має такий вигляд: натрій карбоксиме-
тилкрохмаль (42,32 с/100 г) ˃ натрій крохмальгліко-
лят (43,93 с/100 г) ˃ кросповідон ХЛ 10 (44,84 с/100 г) 
˃ крохмаль преджелетитнізований (46,65 с/100 г) ˃ 
натрій кроскармелаза (47,24 с/100 г).
Кут природного укосу характеризує здатність по-
рошкових мас до отримання таблеток методом пря-
мого пресування. Чим менше значення кута природ-
ного укосу, тим більша здатність порошкових мас до 
прямого пресування. Критичним показником вважа-
ється 42о. Первинні результати з визначення кута 
природного укосу показують добрі показники, що дає 
Рис. 1. Вплив допоміжних речовин із високою поверхнею на текучість порошкових мас екстрактів чорниці листя, 
козлятника трави та таурину.
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надію на отримання таблеток екстракту трави коз-
лятника, екстракту листя чорниці та таурину чорниці 
методом прямого пресування.
Вплив вивчених факторів на кут природного укосу 
таблетованої маси екстракту трави козлятника, екс-
тракту листя чорниці та таурину має наступний ви-
гляд: A ˃ E ˃ D ˃ C ˃ B при статистичній незначущос-
ті фактора F.
Найменше значення кута природного укосу табле-
тованої маси з екстрактом трави козлятника, екстра-
ктом листя чорниці і таурином спостерігається при 
використанні таблетози (15,9о), яка має переваги над 
цукром компрі О (17,6о), лудіпресом (18,1о), 
парлітолом+манітолом (18,1о) та манітом (19,1о).
Найкраще значення кута природного укосу табле-
тованої маси серед вивчених модифікацій МКЦ спо-
стерігається при використанні гарке плюс таб. (16,7о). 
Наступні місця займають МКЦ бурст (17,4о), просолв 
ОДТ Г 2 (17,8о), МКЦ+натрій КМЦ (18,3о) і просолв 90 
(18,6о).
Найменше значення кута природного укосу по-
рошкових мас при вивченні змащувальних речовин 
спостерігається при використанні кальцію стеарату 
(17,2о), магнію стеарату (17,3 о) і натрію стеарилфу-
марату (17,4о).
Вказані ДР мають перевагу над кислотою стеари-
новою (18,2о) та олією гідрогенізованою (18,6о).
Ранжований ряд переваг впливу розпушувачів на 
кут природного укосу порошкових мас екстракту тра-
ви козлятника, екстракту листя чорниці та таурину 
має наступний вигляд: натрій карбоксиметилкрох-
маль (16,9о) ˃ натрій кроскармелоза (17,4о) ˃ крох-
маль преджелетинізований (17,8о) ˃ кросповідон ХЛ 
10 (18,2о) ˃ натрій крохмалгліколят (18,4о).
Найменше значення кута природного укосу по-
рошкових мас екстракту трави козлятника, екстракту 
листя чорниці та таурину серед вивчених ковзних ре-
човин спостерігається при використанні кальцію кар-
бонату (17,2о). Наступні місця в ряду переваг займа-
ють магнію карбонат основний (17,4о), неуселін УФЛ 
(17,8о), неуселін УС 2 (18,2о) та тальк (18,2о).
Здатність таблетованих порошкових мас до пря-
мого пресування характеризує вільна насипна густи-
на та насипна густина після усадки. При цьому, чим 
більше значення вільної та насипної густини після 
усадки, тим більша ймовірність отримати таблетки 
методом прямого пресування.
 Вплив вивчених ДР на вільну насипну густину екс-
трату трави козлятника, екстракту листя чорниці та 
таурину має наступний вигляд: A ˃ B ˃ C ˃ F˃ D ˃E , 
а після усадки – A ˃ B ˃ C ˃ F = D ˃ E.
 Найбільше значення вільної насипної густини 
компонентів таблеток з екстрактом трави козлятника, 
екстрактом листя чорниці і таурином при дослідженні 
наповнювачів на основі цукрів спостерігається при 
використанні таблетози (0,735 г/см3). Вказана ДР має 
переваги над манітом (0,711 г/см3), цукром компрі О 
(0,692 г/см3), лудіпресом (0,672 г/см3) та парлі то­
лом+манітолом (0,662 г/см3).
 При дослідженні насипної густини після маси піс-
ля усадки компонентів найбільше значення теж спо-
стерігається при використанні таблетози (0,897 г/см3). 
Цукор компрі О, на відміну від вільної насипної густи-
ни, займає друге місце (0,876 г/см3). Наступні місця 
займають маніт (0,860 г//см3, лудіпрес (0,854 г/см3) і 
парлітол+манітол (0,812 г/см3).
 Ранжований ряд переваг впливу розпушувачів на 
вільну насипну густину екстракту трави козлятника, 
екстракту листя чорниці та таурину має наступний ви-
гляд: натрій карбоксиметилкрохмаль (0,717 г/см3) ˃ 
крохмаль преджелетенізований (0,714 г/см3) ˃ натрій 
кроскармелоза (0,690 г/см3) ˃ натрій крохмальгліколят 
(0,676 г/см3) ˃ кросповідон ХЛ 10 (0,675 г/см3).
 Ряд переваг для вільної насипної густини та на-
сипної густини порошкових мас після усадки однако-
вий, збільшується тільки середнє значення насипної 
густини після усадки. Ранжований ряд переваг роз-
пушувачів за впливом на вільну насипну густину по-
рошкових мас після усадки має наступний вигляд: 
натрій карбоксиметилкрохмаль (0,891 г/см3) ˃ крох-
маль преджелетинізований (0,866 г/см3) ˃ натрій 
кроскармелоза (0,858 г/см3) ˃ натрій крохмальгліко-
лят (0,849 г/см3) ˃ кросповідон ХЛ 10 (0,837 г/см3).
Найбільше значення вільної насипної густини 
отримали при використанні в якості ДР МКЦ+натрій 
КМЦ (0,711 г/см3). Наступні місця займають гарке 
плюс таб. (0,703 г/см3), просолв ОДТ Г 2 (0,690 г/см3), 
МКЦ бурст (0,694 г/см3) та просолв 90 (0,662 г/см3).
Після дослідження порошкових мас на насипну 
густину після усадки ефективність вивчених ДР є ін-
шою порівняно з вільною насипною густиною. Так, на 
першому місці знаходиться наповнювач гарке плюс 
таб. (0,879 г/см3), наступні місця займають просолв 
ОДТ Г 2 (0,866 г/см3), МКЦ+натрій КМЦ (0,852 г/см3), 
просолв 90 (0,852 г/см3) і МКЦ бурст (0,848 г/см3).
Найбільше значення вільної насипної густини 
отримано при використанні кальцію карбонату 
(0,723 г/см3). Наступні місця займають магнію карбо-
нат основний (0,717 г/см3), тальк (0,694 г/см3), неусе-
лін УС2 (0,683 г/см3) та неуселін УФЛ (0,669 г/см3). 
Після дослідження порошкових мас на насипну гус-
тину після усадки найбільше значення отримали при ви-
користанні тальку (0,898 г/см3). Для інших вивчених ДР 
отримано однакову послідовність, як при дослідженні 
вільної насипної густини: кальцій карбонат (0,880 г/см3) 
˃ магнію карбонат основний (0,835 г/см3) ˃ неуселін УС 
2 (0,837 г/см3) ˃ неуселін УФЛ (0,630 г/см3).
Найбільше значення вільної насипної густини по-
рошкової маси компонентів таблеток отримали при 
використанні МКЦ 302 (0,718 г/см3), яка має перевагу 
над МКЦ 200 (0,705 г/см3), МКЦ 12 (0,689 г/см3), МКЦ 
102 (0,681 г/см3) та МКЦ 112 (0,679 г/см3).
Після дослідження порошкових мас після усадки 
ряд переваг для вивчених зразків ДР має наступний 
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вигляд: МКЦ 12 (0,903 г/см3) ˃ МКЦ 302 (0,876 г/см3) 
˃ МКЦ 200 (0,847 г/см3) ˃ МКЦ 102 (0,843 г/см3) ˃ 
МКЦ 112 (0,831 г/см3).
Найбільше значення вільної насипної густини 
компонентів таблеток екстракту трави козлятника, 
екстракту листя чорниці та таурину спостерігаєть-
ся при використанні натрій стеарилфумарату 
(0,706 г/см3). Наступні місця займають магнію стеа-
рат (0,696 г/см3), кальцію стеарат (0,695 г/см3), олія 
гідрогенізована (0,690 г/см3) та кислота стеаринова 
(0,684 г/см3).
Після дослідження порошкових мас на насипну 
густину після усадки перше місце займає магнію сте-
арат (0,886 г/см3), а натрій стеарилфумарат – остан-
нє (0,834 г/см3). Середнє значення насипної густини 
після усадки для олії гідрогенізованої складало 
0,873 г/см3, кальцію стеарату – 0,870 г/см3 і кислоти 
стеаринової – 0,635 г/см3.
Отримані результати за показником текучості по-
рошкових мас, кута природного укосу, вільної насип-
ної густини та насипної густини після усадки вказу-
ють на можливість отримання таблеток екстракту 
трави козлятника, екстракту листя чорниці та таури-
ну методом прямого пресування.
У процесі пресування таблеток важливим чинни-
ком є заповнення таблетковою масою матриці та-
блеткової машини, особливо при використанні мето-
ду прямого пресування. В автоматичному режимі 
роботи таблеткової машини засипка порошкової 
маси в матрицю може бути різною. При пресуванні 
таблеток екстракту трави козлятника, екстракту лис-
тя чорниці та таурину здійснювали оцінку процесу за-
сипки матриці порошковою масою за 5­бальною шка-
лою. При повній засипці матриці експерти виставля-
ли оцінку 5 балів. При неповній засипці, коли незна-
чна частина простору матриці залишалася вільною, 
виставляли оцінку 4 бали. При більш суттєвому по-
рушенні процесу заповнення матриці експерти ви-
ставляли оцінку 3 бали.
Вплив вивчених факторів на процес заповнення 
матриці таблеткової машини порошкової маси з екс-
трактом трави козлятника, екстрактом листя чорниці 
та таурину має наступний вигляд: D ˃ A ˃ F ˃ B ˃ C.
Ранжований ряд переваг впливу розпушувачів на 
процес заповнення матриці таблеткової машини має 
наступний вигляд: натрій карбоксиметилкрохмаль 
(4,6 бала) ˃ крохмаль преджелетинізований 
(3,9  бала) ˃ кросповідон ХЛ 10 (3,8 бала) ˃ натрій 
кроскармелоза (3,7 бала) ˃ натрій крохмальгліколят 
(3,7 бала).
Найкраще заповнення матриці таблеткової маши-
ни спостерігається при використанні маніту 
(4,2 бала), цукру компрі О (4,2 бала) і парліто­
лу+манітолу (4,2 бала). Вказані ДР мають перевагу 
над лудіпресом (3,6 бала) та таблетозою (3,5 бала).
Найкраще заповнення матриці порошковою ма-
сою з екстрактом трави козлятника, екстрактом лис-
тя чорниці та таурином спостерігається при вмісті в її 
складі кислоти стеаринової (4,3 бала). Наступні міс-
ця займають магнію стеарат (4,2 бала), кальцію сте-
арат (4,0 бала), олія гідрогенізована (3,8 бала) та на-
трій стеарилфумарат (3,4 бала).
Серед вивчених зразків МКЦ найкраще заповне-
ння матриці таблеткової машини порошковою масою 
відбувається при використанні МКЦ 200 (4,2 бала). 
Наступні місця за вказаним показником займають 
МКЦ 112 (4,1 бала), МКЦ 302 (4,1 бала) МКЦ 12 
(3, бала) та МКЦ 102 (3,5 бала).
Найкраще заповнення матриці таблеткової маши-
ни спостерігається при використанні магнію карбона-
ту основного (4,2 бала), який має перевагу над неу-
селіном УС2 (4,1 бала), кальція карбонатом 
(4,0 бала), неуселіном УФЛ (3,9 бала) та тальком 
(3,5 бала).
Ще одним показником, який характеризує процес 
заповнення матриці таблеткової машини, можна ви-
разити через середню масу зпресованих таблеток 
екстракту трави козлятника, екстракту листя чорниці 
та таурину. При цьому чим більше значення серед-
ньої маси таблеток, тим більше стає придатною та-
блетована маса для прямого пресування.
Вплив вивчених факторів на значення середньої 
маси таблеток екстракту трави козлятника, екстракту 
листя чорниці та таурину можна зобразити наступ-
ним рядом: C ˃ B ˃ D ˃ E ˃ F ˃ A.
Найбільше значення середньої маси таблеток екс-
тракту трави козлятника, екстракту листя чорниці та 
таурину отримували при використанні кальцію карбо-
нату (0,9935 г), який має перевагу над магнію карбо-
натом основним (0,9723 г), неуселіном УС 2 (0,9613 г), 
тальком (0,9079) і неуселіном УФЛ (0,8978 г).
Ранжований ряд переваг для вивчених розпушува-
чів на середню масу таблеток екстракту трави коз-
лятника, екстракту листя чорниці та таурину має на-
ступний вигляд: натрій карбоксиметилкрохмаль 
(0,9933 г) ˃ натрій кроскармелоза (0,9627 г) ˃ натрій 
крохмальгліколят (0,9424 г) ˃ крохмаль преджелети-
нізовай (0,9191 г) ˃ кросповідон ХЛ 10 (0,9155 г).
Серед вивчених зразків МКЦ найбільше значення 
середньої маси таблеток екстракту трави козлятни-
ка, екстракту листя чорниці та таурину спостерігаєть 
при використанні МКЦ 302 (0,9832 г), яка має пере-
ваги над МКЦ 200 (0,9752 г), МКЦ 12 (0,9379 г), МКЦ 
1121 (0,9200 г) і МКЦ 102 (0,9166 г).
Найбільше значення середньої маси таблеток екс-
тракту трави козлятника, екстракту листя чорниці та 
таурину отримали при використанні суміші МКЦ+ на-
трій КМЦ (0,9856 г), яка має переваги над просолвом 
ОДТ Г 2 (0,9614 г), просолвом 90 (0,9395 г), МКЦ 
бурст (0,9341 г) і гарке плюс таб. (0,9122 г).
Найбільше значення середньої маси таблеток екс-
тракту трави козлятника, екстракту листя чорниці та 
таурину отримали при використанні магнію стеарату 
(0,9722 г), який має перевагу над олією гідрогеніза-
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том (0,9561 г), кислотою стеариновою (0,9468 г), 
кальцію стеаратом (0,9436 г) та натрію стеарилфу-
маратом (0,9142 г).
Найбільше значення середньої маси таблеток екс-
тракту трави козлятника, екстракту листя чорниці та 
таурину отримували при використанні маніту 
(0,9572 г), таблетози (0,9551 г) і цукру компрі О 
(0,9521 г). Вказані ДР мають перевагу над лудіпре-
сом (0,9445 г) і парлітолом+манітолом (0,9266 г). 
Проведені дослідження показали, що при пресу-
ванні таблеток екстракту трави козлятника, екстра-
кту листя чорниці та таурину засипка матриці таблет-
кової машини порошковою масою була різною. По-
будовані ряди переваг дозволи виділити «лідерів» 
серед вивчених ДР на вказаний показник. В тих сері-
ях дослідів, де була погана засипка, отримували зна-
чення середньої маси таблеток екстракту трави коз-
лятника, екстракту листя чорниці та таурину менше 
від розрахункового. Тільки в 6 серіях дослідів із 25 
засипка матриці таблеткової машини і значення се-
редньої маси спресованих таблеток екстракту трави 
козлятника, екстракту листя чорниці та таурину були 
добрими. Отже, при раціональному поєднанні кра-
щих ДР можна отримати таблетки екстракту трави 
козлятника, екстракту листя чорниці та таурину мето-
дом прямого пресування.
Висновки. 1. Вивчено вплив 25­ти допоміжних ре-
човин на фармако­технологічні властивості порошко-
вих мас (плинність, кут природного укосу, вільну на-
сипну густину, насипну масу після ущільнення, про-
цес засипки порошковою масою матриці таблеткової 
машини, середню масу таблеток) з екстрактом трави 
козлятника, екстрактом листя чорниці та таурином.
2. За допомогою шестифакторного експерименту – 
гіпер­греко­латинського квадрату четвертого порядку 
вивчено вплив 6­ти якісних факторів на основні відгу-
ки (показники) порошкових мас з екстрактом трави 
козлятника, екстрактом листя чорниці та таурином.
3. Побудовані ранжовані ряди переваг впливу до-
поміжних речовин на 6 відгуків (показників) порошко-
вих мас і таблеток екстракту трави козлятника, екс-
тракту листя чорниці та таурину.
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Цель работы. Изучение влияния вспомогательных веществ на фармако­технологические свойства таблетируемых 
масс з целью разработки нового комбинированого таблетированного лекарственного средства с гипогликемической 
активностью на основании сухих экстрактов листья черники и травы козлятника и таурина.
Материалы и методы. Основные действующие вещества – сухие экстракты листья черники обыкновенной, 
козлятника лекарственного и таурина, вспомогательные вещества 6 технологических груп. Иследование влияния 
вспомогательных вещества (ВВ) на фармако­технологические показатели таблетируемых масс и таблеток при 
разработке таблеток экстракта листья черники, экстракта козлятника и таурина проводили соотвецтвенно ГФУ 2 
выпуска.
Результаты и обсуждение. Изучено влияние 25­ти пяти ВВ на фармако­технологические свойства таблетируемых 
масс на среднюю массу таблеток с экстрактом травы козлятника, экстрактом листья черники и таурина. С помощью 
шестифакторного эксперимента – гипер­греко­латинского квадрата четвертого уровня изучено влияние 6­ти 
качественных факторов на основные показатели таблетируемых масс с экстрактом травы козлятника, экстрактом 
листья черники и таурина. Для каждого из показателей построены ранжированные ряды преимуществ ВВ.
Результаты дисперсионного анализа экперементальных даных показали, что на текучесть таблетируемых масс 
экстракта травы козлятника, экстракта листья черники и таурина наиболее позитивно влияют тальк, магния стеарат, 
МКЦ 112, манит, МКЦ бурст и натрий карбоксиметилкрахмал.
Наименьшее значение угла естественного откоса порошковых масс получали при использовании таблетозы, гарке 
плюс таб., кальция стеарата, натрий карбоксиметилкрахмала и кальция карбоната.
Наибольшее значение свободной насыпной плотности и насыпной плотности после усадки таблетируемых масс 
получали при использовании таблетозы, натрий карбоксиметилкрахмала, МКЦ + натрий КМЦ, гарке плюс таб., 
кальция карбоната, талька, МКЦ 302, МКЦ 12 и магния стеарата.
Процесс заполнения матрицы таблетной машины таблетируемой массой экстрактов травы козлятника, листьев 
черники и таурина лучше проходил при использовании натрий карбоксиметилкрахмала, маннита, кислоты 
стеариновой, МКЦ 200, магния карбоната основного.
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Наибольшее значение средней массы таблеток экстрактов травы козлятника, листьев черники и таурина получали 
при использовании кальция карбоната, натрий карбоксиметикрахмала, МКЦ 302, МКЦ + натрий КМЦ, магния 
стеарата и маннита.
Полученные результаты по показателям текучести порошковых масс, угла естественного откоса, свободной 
насыпной плотности после уплотнения указывают на возможность получения таблеток экстракта травы козлятника, 
экстракта листьев черники и таурина методом прямого прессования.
Выводы. Изучено влияние 25­ти ВВ на фармако­технологические свойства таблетируемых масс (текучесть, 
угол естественного откоса, свободную насыпную плотность, насыпную массу после уплотнения, процесс засыпки 
таблетируемой массой матрицы таблеточной машины) и среднюю массу таблеток с экстрактом травы козлятника, 
экстрактом листьев черники и таурином. С помощью шестифакторного эксперимента – гипер­греко­латинского 
квадрата четвертого порядка изучено влияние 6­ти качественных факторов на основные показатели таблетируемых 
масс с экстрактом травы козлятника, экстрактом листьев черники и таурином. Построены ранжированные ряды 
преимуществ влияния ВВ на 6 показателей порошковых масс и таблеток экстракта травы козлятника, экстракта 
листьев черники и таурина.
Ключевые слова: таблетки; фармако­технологические показатели таблетируемых масс и таблеток; растительные 
экстракты; черника обыкновенная; козлятник лекарственный; сахарный диабет.
DEVELOPMENT OF OPTIMAL COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF TABLETS BASED ON THE 
EXSTRACT OF GOAT’S RUE HERB, EXTRACT OF BILBERRY LEAVES AND ΤΑURΙΝΕ BY DIRECT 
COMPRESSION METHOD
O. Z. Barchuk¹, T. A. Groshovyi², O. M. Zaliska¹, V. Jа Shalata³, I. Yu. Revyatsky¹
Danylo Halytsky Lviv National Medical University¹
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University²
Galychpharm PJSC³, Lviv
olvia2003@ukr.net
The aim of the work. Studying of the influence of excipients on the properties of the tablets mass and main indicators 
of the tablets in order to develop a new combined pill drug with hypoglycemic activity on the basis of dry extracts of the 
bilberry leaves, goat’s rue herbs and taurine.
Materials and Methods. The main active substances are dry extracts of bilberry leaves and goat’s rue herbs, taurine, 
excipients (fillers, sliding substances, weeders, lubricants). Investigation of the influence of excipients (E) on such 
parameters, as fluidity, the angle of natural deviation, free bulk mass, bulk mass after condensation, filling the tablet 
machine matrix with the powder mass, and the average weight of the tablets after pressing of the powder masses during 
formation of the tablets of goat’s rue herb extract, extract of bilberry leaves and taurine by direct compression. The research 
was carried out in accordance with the requirements of the SPF 2 edition.
Results and Discussion. The influence of 25 excipients on the pharmaco­technological properties of powder masses 
(fluidity, the angle of natural deviation, free bulk mass, bulk mass after condensation, the process of filling the tablet 
machine matrix with the powder mass, the average weight of tablets) with the extract of the goat’s rue herb, extract of 
bilberry leaves and taurine was studied. The effect of 6 qualitative factors on the basis of basic parameters of powder 
masses with extract of goat’s rue herb, extract of bilberry leaves and taurine was studied with the help of six­factor 
experiment – hyper­Greco­Latin square. According to the totality of the studied basic indicators, the best combinations of 
excipients were selected for further study in order to develop the optimal composition and technology of tablets of bilberry 
leaves extract, extract of goat’s rue herb and taurine.
The obtained results on the characteristics of fluidity of powder masses, the angle of natural slope, the free bulk mass and 
the bulk mass after sealing indicate the possibility of obtaining the tablets of the extract of goat’s rue herb, the extract of 
bilberry leaves and taurine by direct compression method.
Conclusions. The influence of 25 excipients formed in 6 technological groups at 5 levels was studied. The effect of new 
excipients that appeared on the pharmaceutical market and were used to create and produce tablets by direct compression 
was studied for the first time. The excipients which showed the best results of the studied parameters were selected for 
the further study.
Key words: tablets; pharmaco­technological indexes of the tablets mass and tablets; plant extracts; bilberry; goat’s rue; 
taurine; hypoglycemic.
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